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Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
mai 1997
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,9 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : légèrement excédentaire
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
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StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
jours jours
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
mai 1997
Total mensuel des précipitations : légèrement excédentaire
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 3,1 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : la moitié de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,1 °C à la normale
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Périodes
thermiques
La majeure partie du mois, la tempéra-
ture moyenne est restée au-dessus de
la normale. On note simplement un
bref mais net refroidissement au cours
de la première décade et un autre
moins sensible, en fin de mois, sur le
Nord et le Nord-Est uniquement. Ce
mois de mai a été dominé par les flux
de sud ou de sud-ouest, donc sous l'in-
fluence de masses d'air chaudes.
Cependant, à partir du 23, le vent en
surface s'oriente au nord-est sur les
régions de la moitié nord et limite
alors la montée du mercure sur le
Nord et le Nord-Est.
Du 1er au 5 : chaleur
Le mois débute sous l'influence d'un
anticyclone et, si les températures mati-
nales sont parfois un peu fraîches, les
maximales en revanche, sous l'effet du
soleil, montent rapidement. La journée la
plus chaude se situe le 3 ou le 4 suivant
les régions ; on atteint alors souvent  
7 °C au-dessus de la normale. Seules la
région Sud-Est et la Corse gardent un
écart maximal de 3 °C. Mais, le 4, le
temps devient orageux et, à partir du 5, la
température commence à baisser.
Du 6 au 9 : rafraîchissement
Le pays passe en régime de nord-ouest
perturbé avec une importante descente
d'air froid. À la faveur des éclaircies
nocturnes, on note un retour des gelées
dans la nuit du 6 au 7. À partir du 8, le
flux s'oriente à l'ouest. Sous l'influence
de l'air océanique, le temps se radoucit
progressivement mais le soleil ne se
montre guère. Les gelées matinales
disparaissent le 9, alors que les maxi-
males restent encore fraîches sur la
moitié nord. 
Entre le 10 et le 12
La température est généralement assez
proche de la normale avec un flux qui
s'oriente au sud-ouest.
Du 13 à la fin du mois
Le 13, avec le passage en flux de sud, la
température remonte partout, mais ensuite
son évolution varie selon les régions.
Sur l'Ouest et la Corse, cette douceur
dure jusqu'à la fin du mois avec toute-
fois, entre le 18 et le 24, quelques
fluctuations qui la rapprochent de la
normale. Les baisses au cours de cette
période correspondent à des passages
perturbés et donc à un ensoleillement
moindre. À partir du 24, l'établisse-
ment de conditions anticycloniques
marque le retour à un beau temps
chaud.
Dans le Sud-Est, la température fluc-
tue également au gré des passages per-
turbés et des régimes de vent. Du 20
au 22, au contraire des autres régions,
le régime d'ouest lui est favorable et la
température se maintient au-dessus de
la normale. Le 23, elle baisse un peu
puis remonte très nettement ensuite.
Les conditions anticycloniques favori-
sent l'ensoleillement et les vents de
secteur sud-ouest à ouest instaurent
une situation de foehn sur une bonne
partie de la région. 
Le 27, quelques records mensuels sont
battus : 
On enregistre notamment 34,6 °C au Luc
dans le Var (AR : 34,2 °C le 21 mai
1953) ; 33,5 °C à Carpentras dans le
Vaucluse (AR : 32,7 °C le 16 mai 1992) ;
31,6 °C à Nîmes-Garons dans le Gard
(AR : 31,3 °C le 17 mai 1992) ; 31,4 °C
à Saint-Auban dans les Alpes-de-Haute-
Provence (AR : 30 °C le 16 mai 1975).
Sur les autres régions, la période de
douceur dure jusqu'au 21 ou au 22, avec
un maximum de chaleur entre le 15 et le
17. Celui-ci correspond à un temps
lourd et orageux généré par un flux de
sud instable. Entre le 20 et le 22, avec
les perturbations qui se succèdent, le
mercure fait un retour à la normale. À
partir du 23, grâce à l'anticyclone, il
remonte fortement sur le Sud-Ouest. Le
soleil y est bien présent même si, en fin
de mois, le temps devient orageux sur
les Pyrénées et si le ciel se voile en alti-
tude. Entre le 27 et le 30, les maxima
atteignent 30 °C sur la quasi-totalité de
cette région ; aucun record n'est toute-
fois battu. Sur le Centre-Est, la tempéra-
ture remonte moins fortement, limitée
par un petit vent d'est à nord-est qui
sévit à partir du 27. Quant au Nord et au
Nord-Est, la température s’y stabilise à
partir du 21 et reste voisine de la nor-
male avec simplement un petit accident
froid le 28. Ce jour-là, le vent de nord-
est est particulièrement sensible et, mal-
gré le soleil, les maximales plafonnent
entre 14 et 18 °C.
mai 1997
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Ce mois de mai plutôt bien arrosé,
excepté sur les régions méditerra-
néennes, interrompt une série de mois
secs. Les précipitations se font le plus
souvent dans un flux de sud-ouest pro-
pice à des pluies instables, voire ora-
geuses. On remarque qu'elles se
concentrent essentiellement sur les
deux premières décades.  
Séquences pluvieuses
Du 1er au 3 : temps sec
Les 4 et 5 : pluies orageuses 
Le 4, dans un flux de sud-ouest, une
perturbation de faible activité ondule
du Nord-Ouest au Nord du pays. À
l'avant, l'air est instable. Des orages
éclatent des Pyrénées aux Cévennes,
puis du Massif central à la Bourgogne.
À Mende, un violent orage donne 
57 mm. Dans la nuit du 4 au 5, avec
l'enfoncement de la perturbation, l'in-
stabilité se renforce nettement. De
fortes pluies orageuses se produisent du
Sud-Ouest au Massif central, à la
Bourgogne, au Berry et à la Lorraine.
On relève en moyenne 15 à 20 mm
sous cet épisode orageux et jusqu'à 
32 mm à Château-Chinon (Nièvre). Le
5, plusieurs limites pluvio-instables,
parfois orageuses et accompagnées de
chutes de grêle, circulent dans le rapide
courant de sud-ouest. En moyenne, il
tombe entre 9 et 14 mm, un peu moins
toutefois sur les régions méditerra-
néennes. Le département de l'Ardèche
est particulièrement arrosé avec un
maximum d'intensité à Antraigues 
(72 mm en vingt-quatre heures).
Les 6 et 7 : forte instabilité dans
l'air froid d'altitude
L'ensemble de l'Europe est sous l'in-
fluence d'un vaste minimum d'altitude
situé en mer du Nord. Le 6, les der-
nières pluies orageuses s'évacuent hors
de nos frontières dans la matinée. Le
courant s'oriente alors au nord-ouest
en véhiculant beaucoup d'air froid sur
le pays. Les nombreuses averses sont
suivies d'un vaste retour d'occlusion. Il
tombe jusqu'à 21 mm en région pari-
sienne. Le 7, plusieurs limites
instables se succèdent sur le pays. En
début de journée, les précipitations se
font même sous forme de neige par
endroits, dans le Limousin et en val de
Loire. Dans la nuit du 7 au 8, au pas-
sage d'une dépression sur la Corse, les
pluviomètres recueillent en moyenne
plus d'une vingtaine de millimètres.
Du 8 au 13 : sous l’influence d'une
dépression britannique
Durant cette semaine, le temps 
est commandé par une dépression 
(995 hPa) positionnée sur les îles
Britanniques. Le 8, de faibles pluies
touchent la moitié ouest du pays. Dans
la nuit du 8 au 9, les pluies s'accen-
tuent sur le Limousin et le Berry en
occasionnant 15 mm. Le 9, la pertur-
bation traîne encore de l'Aquitaine au
Massif central et au Nord-Est en début
de journée, avant que de fréquentes
averses parfois orageuses ne prennent
le relais au nord du 45e parallèle. Les
10 et 11, dans un flux de sud-ouest,
une perturbation ondule sur le pays.
En progressant vers l'est, les précipita-
tions prennent un caractère instable,
voire orageux, en particulier le 11 et
dans la nuit du 11 au 12 où de forts
orages éclatent sur un axe Midi-
Pyrénées - sud Massif central -
Franche-Comté (20 mm en moyenne
et jusqu'à 25 mm sur le Lyonnais). Le
12, il pleut sur la façade est du pays et
sur les régions méditerranéennes. Le
13, à l'approche d'un talweg marqué
sur le proche Atlantique, la masse d'air
se déstabilise à nouveau sur le pays.
Des orages éclatent sur l'Aquitaine (29
mm à Bordeaux), le Poitou-Charentes
et le Centre (63 mm à Vierzon dans le
Cher). Dans la nuit du 13 au 14, l'acti-
vité orageuse s'étend du Limousin 
(23 mm en trois heures à Limoges) au
Bassin parisien et au Nord. 
Du 14 au 17 : flux de sud instable
Dans le courant de sud, des remontées
d'air chaud instable se produisent sur
le pays. Le 14, elles se traduisent par
des ondées éparses, localement ora-
geuses le soir et la nuit suivante sur les
Alpes, le Lyonnais, la vallée de la
Saône, la Lorraine, ainsi que sur
l'Aquitaine, le Poitou-Charentes et les
Pays de la Loire. Le 15, l'instabilité se
développe sur le relief de l'est. Des
orages éclatent également sur la
Provence (localement 45 mm au Luc-
en-Diois dans la Drôme), le Lyonnais,
puis se décalent vers l'Orléanais. Le
16, des orages locaux affectent la
façade ouest. Le 17, avec un flux de
sud plus rapide et cyclonique, les
ondées orageuses se généralisent sur la
moitié ouest du pays (jusqu'à 20 mm à
Auch, Albi ou Tours) et gagnent le
Centre-Est et le Nord-Est dans la nuit
du 17 au 18. 
Du 18 au 22 : un passage perturbé
Un minimum d'altitude associé à un sys-
tème perturbé circule du proche
Périodes
pluviométriques
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Atlantique vers les côtes de la Manche
et les Pays-Bas avant de s'éloigner
vers l'Europe de l'Est. Dans la nuit du
18 au 19, les premières pluies touchent
la façade atlantique. Le 19, les précipi-
tations prennent un caractère instable
souvent orageux. Dans la soirée et la
nuit du 19 au 20, une ligne orageuse
bien organisée s'étend de Midi-
Pyrénées à la Lorraine en passant par
le nord de l'Auvergne où il est tombé
une trentaine de millimètres en vingt-
quatre heures. Le 20, pluies et orages
finissent de traverser le pays. De nom-
breuses averses prennent alors le
relais, bientôt suivies par un retour
d'occlusion sur le Nord-Ouest et le
Nord du pays. Le 21, des averses par-
fois accompagnées de coups de ton-
nerre affectent essentiellement la moi-
tié nord du pays. Le 22, elles se limi-
tent au Nord et au Nord-Est.
Du 23 au 30 : pas de précipitations
significatives
Le 31 : les orages débordent des
Pyrénées
Avec l'arrivée de la dépression sur
l'Espagne, l'activité orageuse s'accen-
tue au voisinage des Pyrénées. Les
orages débutent tôt sur la chaîne des
Pyrénées et s'étendent dans l'après-
midi au sud de l'Aquitaine et de Midi-
Pyrénées. La nuit suivante, des ondées
localement orageuses affectent toutes
les autres régions de la moitié sud. À
cette occasion, un violent orage s'est
abattu sur l'Agenais en donnant 65
mm entre 18 h 30 le 31 et 8 h le lende-
main matin.
La température moyenne de ce mois
varie de 11,7 °C à Regniowez dans les
Ardennes à 19,3 °C au Cap-Corse
(Corse). Elle est supérieure à 15 °C
sur toute la moitié sud du pays. Cette
température est excédentaire sur
l’ensemble de l’Hexagone, avec un
excédent maximal de 3,1 °C à
Bordeaux. Les excédents vont crois-
sant du Nord-Est au Sud-Ouest.
En Corse, le record de température
moyenne a été battu avec 18,1 °C
contre 17,7 °C en mai 1994.
Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement
Venté sur l'Ouest
Après un début de mois plutôt calme,
le vent s'oriente au secteur ouest et
commence à se renforcer le 5. Le 6,
les rafales dépassent souvent les 
100 km/h sur le littoral atlantique et
autour de la Méditerranée. Cet épisode
de vent fort dure jusqu'au 8 avec une
atténuation progressive sur la côte
océane.
Quelques valeurs remarquables ont été
enregistrées à cette occasion :
Le 6, 144 km/h au mont Aigoual, 133
km/h au Cap-Sagro (Corse), 122 km/h
au Cap-Ferret (Gironde), 119 km/h au
Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes), 115 km/h
Le cumul mensuel des précipitations
varie de 3,9 mm au Cap-Pomègues
(Bouches-du-Rhône) à 187,6 mm à
Beaumont-du-Lac (Haute-Vienne). Ce
cumul est excédentaire sur la majeure
partie des deux tiers ouest du pays,
excepté localement en Bretagne, dans
la région de Lille et au pied des
Pyrénées. L’excédent maximal de 
110 % est relevé au Touquet (Pas-de-
Calais). Dans le Sud-Est, la vallée du
Rhône et jusqu’au Nord-Est ainsi
qu’en Corse, le cumul des précipita-
tions de mai est déficitaire de 20 à 
60 %, avec un déficit maximal de 
88 % à La-Bastide-des-Jourdans
(Vaucluse).
Le nombre de jours avec précipitations
supérieures ou égales à 1 mm varie de
1 en Corse, dans le Var et dans les
Bouches-du-Rhône à 18 à Toul
(Meurthe-et-Moselle) et à Ligré
(Indre-et-Loire). De même que le
cumul des précipitations, il est excé-
dentaire sur les deux tiers ouest de la
France (jusqu’à + 6,5 jours à Chartres)
et déficitaire sur le tiers est (jusqu’à 
- 4,3 jours à Bastia).
La durée d’insolation de ce mois varie de
181,7 heures à Saint-Girons (Ariège) à
323,2 heures à Figari (Corse). Cette
durée d’insolation est supérieure à 200
heures sur l’ensemble de l’Hexagone, à
l’exception du pied des Pyrénées.
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à la pointe du Raz (Finistère), 112 km/h
à Leucate (Aude), 111 km/h à Cellieu
(Loire), 108 km/h à Biscarrosse (Landes)
et 104 km/h à Labruguière (Tarn). Le 7,
126 km/h au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales)
et 108 km/h à Riorges (Loire). Le 8, 165
km/h au Cap-Sagro, 133 km/h au Cap-
Béar et 115 km/h au Cap-Cépet.
Les 10 et 11, le vent tourne au sud.
L'autan souffle fort dans son domaine et
notamment sur les hauteurs du Tarn. 
Ensuite, il n'y a plus vraiment d'épisode
de vent fort. On enregistre uniquement
des rafales sous orage entre le 15 et le 20,
un renforcement d'ouest les 21 et 22 entre
Corse et continent, puis un autre de nord-
est près de la Manche à partir du 24.
Le nombre de jours avec vent fort atteint
22 à Belle-Île (Morbihan) et à Labru-
guière (Tarn). Excédentaire de 2 à 8 jours
sur la majeure partie de la France, il est
légèrement déficitaire dans le Sud-Est.
Météo-France SCEM/CBD et SCEM/Prévi
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
